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ABSTRACT
Panel surya merupakan salah satu teknologi yang dapat merubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Energi yang
dihasilkan panel surya disimpan kedalam baterai sebelum digunakan. Pengisian baterai yang tidak sesuai spesifikasi dapat
menyebabkan kerusakan pada baterai. Kerusakan tersebut disebabkan oleh overcharging dan self-discharging baterai. Oleh sebab
itu dibutuhkan sebuah charger yang berfungsi untuk menghentikan proses pengisian (charging) ketika baterai sudah terisi penuh dan
saat kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kerusakan pada baterai serta mensuplai energi listrik ke beban pada saat dibutuhkan
(discharging). Rancang solar charger menggunakan mosfet yang dikendalikan oleh mikrokontroler ATmega328 untuk mengatur
proses pengisian dan pembebanan baterai secara otomatis. Alat ini menerapkan metode pengisian bulk dan float charge serta
penyesuaian setpoint tegangan pengisian sesuai dengan suhu baterai. Baterai yang digunakan adalah lead accid berkapasitas 7.2 Ah
dengan sumber dari solar panel berdaya 50Wp. Hasil pengujian pengisian baterai saat tegangan 12,9V dari pukul 10.00 sampai
pukul 17.00 menunjukkan rancangan ini dapat bekerja mengatur proses pengisian berdasarkan suhu dan menghentikan pengisian
saat tegangan baterai 13.8V. Pembebanan baterai menggunakan lampu DC 12V 5W dan hasil pengujian menunjukkan pembebanan
akan berhenti pada saat tegangan baterai 11.5V atau batas minimal penggunaan.
